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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Pendanaan, 
Kebijakan Dividen, dan Profitabilitas terhadap Investment Opportunity Set (IOS) 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 136 perusahaan manufaktur yang 
sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik 
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh 30 
perusahaan manufaktur sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear beganda. 
Berdasarkan hasil analisis data, secara parsial (1) Debt to Equity Ratio dan 
Return On Asset berpengaruh terhadap Investment Opportunity Set, sedangkan (2) 
Dividend Yield tidak berpengaruh terhadap Investment Opportunity Set. 
Berdasarkan uji Anova, diketahui nilai F statistik sebesar 51,351 dengan 
signifikansi sebesar 0,000. Nilai adjusted R Square sebesar 0,629, hal ini berarti 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 
adalah sebesar 62,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model penelitian. 
 
Kata Kunci: Debt to Equity Ratio, Dividend Yield, Return On Asset, dan 
Investment Opportunity Set 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to find out the effects of Funding Policies, Dividend 
Policies, and Profitability on the Investment Opportunity Set (IOS) in 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (ISE). The period 
used in the study was from 2014 to 2016. 
The research population comprised 136 manufacturing companies that 
had been and were still listed in Indonesia Stock Exchange (ISE) in the 2014-2016 
period. The sampling technique was purposive sampling technique, and 30 
manufacturing companies were selected as the sample. The data analysis 
technique in the study was multiple linear regression analysis. 
Based on the result of the data analysis, partially, (1) Debt to Equity Ratio 
and Return On Asset have influences towards Investment Opportunity Set, 
whereas (2) Dividend Yield does not affect Investment Opportunity Set. Grounded 
on Anova test, it is found that statistic F is 51,351 with the significancy 0,000. The 
number of adjusted R Square is 0,629, which means the independent variable 
capability in defining dependent variable variation is 62,9%, and the rest is 
defined by another variable out of research model. 
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